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代 祥( 1981—) ，男，宜春学院政法学院讲师，厦门大学历史系博士生，主要研究方向为中国近现代史;



































[ 1 ] ( P280) 这一段时期，中国教育的变化的确与日本紧密地
联系在一起。日本自古向中国学习，中华文明曾源源不
断地传播到“扶桑”，但“明治维新以后，两国的文化关系
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开始有所变化，最后导致中国从日本输进西洋文化，两

































学校。[ 3 ] ( P114 － 115) 其中部分官绅特别对日本系统的教育体
系感触颇深，反观中国教育情况，曾任吉林宾州知县的
定朴就批评道:“因欲求速效，始则无中小学而先成立大
学堂，继则无蒙养学而舎 (遍，笔者注 ) 设中小学堂，何其






之知识技能 ( 即小学教育) ，驯而进之以高等普通教育
( 即中等教育) ，再进之以国家必要之学术技能之理论与
精奥 ( 即大学教育)”[ 5 ] ( P11 － 12) 的学制系统。吴汝纶也认
为，“欲令后起之士与外国人才竞美，则必由中小学校循


























































































者尤为得力。”[ 9 ] ( P94 － 95) 因此，他的建议是尽量多地建立
类似这样的实业学校。郑元浚亦认为这种学校“教法简














论学理，而不便于施实事使然哉。”[ 3 ] ( P203) 吴汝纶介绍日
本实业学校: “课程皆须实地练习，如商业须演习商肄，
银行学须演习银行，公司学须演习公司。有商品陈列馆，
考究各种标本。农学有农田试验，林学有演习林。”[ 6 ] ( P667)















程册犹在可备参考之列，庶亦为无益中之益也。”[3 ] ( P94) 在
同样的信念下，清末“士大夫之至于是邦者项背相望，或











不绝屦，车无停轨”，“鸡鸣而起，宵旰不暇寝食”。 [10 ] ( P303)






















自强，必由教育始。”[ 3 ] ( P117)“富国之本在商，强国之本在
学，二者合国力乃可雄于地球。”[ 3 ] ( P213) 并明确地指出:
“有教育则愚者智，弱者强，举国之人无男女少壮各挟其






教育之明效也。”[ 3 ] ( P661) 王景禧也认为:“兴学为立国之根

























果，所谓司马昭之心，路人皆知者也。”[ 3 ] ( P210) 可以说，这
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